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lvIlNISTERIO DE LA GUERRA
MARíA CRISTINA
-o .•
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Con arreglo á lo que disponen las exc.epciones quinta
y. sextádel artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nembre de Mí
Augusto Hijo el Réy Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,





El Ministro de la Gnerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta Oonsultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y d~
acuerdo con el Consejo de Miílistros, ·en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina.
En atención á las circunstancias que concurren en el ¡ Regente del Reino,
general de brigada non Ramiro de Bruna y GarCia¡' V~ngo en decretar lo siguiente:
Suelto, y teniendo en cuenta los distinguidos servicios Articulo 1. o Se autoriz.a á la fundición de brOl:ces de
de campaña que prestó en el ejército de la isla ne Ouba I Sevilla para que, con destmo al taller de proyectIles de
desde el 23 de enero de lS98 hasta la terminación de la ¡ la misma, compre directamente las siguientes máquinas:
guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el.Rey Don Al- '1 doce tornos á la casa cSachsische Maschinen fabrib, do-
fonso XIII, y como Reina Régente del Reino, . miciliada en Chemnitz (Alemania), y una prensa para for-
Vengo en concederle, en vista de la propuesta que; jar y embutir, á la casa <Brener Schumacher y Compa-
hizo el general en jefe de dicho ejército, y de acuerdo con l fíía>, de Kack (Alemania).
el Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del J Art. 2.0 Las anteriores máquinas se adquirirán en la
MQrito Militar designada para pr.emiar servicios de ¡forma siguiente: cuatro tornos, con fo?dos del ?rédito
guerra. 1ordinario del plan de labores del materlal de ArtIlleda,
Dado en Palacio á c~orce de octubre de mil nove- y ocho tornos y la prensa de forjar y embutir, con los cré-
cientos. ditos del presupuesto extraordinario de la Península, con- .
MARíA CRISTINA cedido en virtud de las leyes de treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y seis, diez de junio de mil ocho...
cientos noventa y siete y veintiocho de junio de mil ocho"
cientos noventa y ocho.
Dado en Palacio á catorce de octubre de mil nove-
cientos.En consideración á los servicios y circunstancias del
inh:mdente de división Don Enrique Fernández de la
Riva y Soriano, Interventor general de Guerl'8" en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propue¡;ta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á catorce de octubre de mil nove·
cientos.
© Ministerio de Defensa
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da para la comp:ra directa de diez toneladas métricas de 1demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos años. 1480-
fulmicotón á la casa Rheinisch-Westfalische-Spl'engastoff- drid 13 de octubre de 1900.
,t\.ctien Gessellschaft, domiciliada en Colonia (Alemania); AzcÁltltAG.A.
debiendo sufragarse los gastos que ocasione esta adquisi- Señor Capitán general de Aragón.
ción, con los créditos concedidos ó que se concedan para _ • _
fabricación al mencionado establecimiento fabril militar. 8EOC16"''I' DE CABALLE'eÍA





El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REALES ORDENES
SEác16N DE ESTADO UAYO:R y CAUPA:&TA
ORUCES
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia promovida por
f)1 primer teniente de Infanteria, ayudante de profesor de la
Academia del arma, D. Angel Grau Gabarri, el Rey (que Dios
~uarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
.nido á bien disponer que con esta fecha se le signifique al
Ministerio de Estado para la cruz de Carlos IH, libre de todo
, gasto é impuesto, en permuta de la de primera clat!e del Mé-
rito Militar con distintivo rojo que obtuvo por servicios hasta
:fin de febrero de 1897 en Cuba, según real orden de 18 de
abril próximo pasado (D. O. núm. 86).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de ootubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
ClIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingenieros D. Julio Soto y Rioja, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina',Regente del Reino, ha tenido á'bien
disponer que con e~ta fecha se le signifique al Ministerio de
Estado para la cruz de Oarlos IH, libre de todo gasto é im-
'puesto, en permuta de la de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por servicios en
la pasada campaña de Cuba, de fin de diciembre de 1897 á
23 de enero de 1898 en el Cauto, según real orden de 23
, ...
de noviembre'de dicho año (D. O. núm. 281). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
wás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
ele
Excmo. Sr.: En ",ilSta de la instancia promovida por
el capitán de Infantería D. Francisco Sirvent Getis, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido 'á bien disponer que con esta fecha se l~ signifique al
Ministerio de Estado para la cruz de Carlos HI, libre de to-
do' gasto é impuesto, en permuta de la de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pepsionada, que obtuvo
por operaciones en la isla~de Cuba, según real orden de 17 de
l!$ptiembre de 1897 (D. O. núm. 211).
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el cápitán del
regimiento Oazadores de Almansa, 13.0 de Oaballería, D. León
Ochotorena y Jaso, en súplica de que se le conceda pasar á
situación de excedente, con residencia en Iscar (Valladolid),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha. tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden circular de 20 de marzo último
(C. L. núm. 58).
De la de S. M. lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 160 pesetas, formulado por el parque de Artille-
ría de esa plaza, para recomponer el material del 11.° regi-
miento montado, con cargo al plan de labores del material
de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán genel'al del Valencia.




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparación de facha-
das del ,edificio denominado Parque de Ingenieros, de esa
plaza, que V. E. remitió á este Ministerio en 26 del mes pró-
ximo pasado, la Reina Rilgente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el
referido proyecto, y disponer que su presupuesto, importan-
te 6.640 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900,
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de renovación de una cu-
bierta en el parque de Artilleria de esa plaza, que V. E. re-
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mitió á este Ministerio en ~8 del mes próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su AQgusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido pro-
yecto, y disponer que su presupnesto, importante 13.350 pe·
setas, sea cargo al material de In·genieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
13 de octubre de 1900.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reconstrucción
de cielo raso en el edificio que ocupan en el cuartel de los
Docks la 1.a, 3.a y 4.a baterías del segundo regimiento mon-
tado de Artillería y 4.a del 5.°, que V. E. acompañaba lÍsu
e~crito fecha 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apr9-
bar dicho proyeoto, cuyo presupuesto, importante 14.700
pesetas, será cargo á la dotación del' material de Ingenieros;
declarando comprendiqas las obras en la calificación cuarta
delart. 64 del reglamento, para las que tiene á su cargo el
citado cuerpo de Ingenieros.
De real ordeL lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
¡5 de octubre de 1900. .
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SPJCCIÓN DPJ CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. Gonzalo González de Lara, en súplica de abono de pensio-
nes de una segunda cruz de María Cristina, el Rey (q. D.g.), Y
en su nomb¡'e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador· de pagos de Guerra, ha t~nido
á bien disponer respecto á las pensiones aneXllS á las pagas
de navegación, que el interesado acuda á la Comisión liqui-
dadora de la habilitación de expectantes á embarco de la
Habana, la cual formalizará la oportuna nómina, que pre-
sentada para su examen·y liquidación ti la de la Intenden-
cia militar de Cuba, será satisfecha en la forma y con cargo
al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900. .
AZCÁRRA.GA
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
sexta región ti instancia del primer teniente de In1anteria
(E. R.), D. Atilano Calles Rodríguez, en justificación de su
derecho para' ingresar en Inválidos; y apareciendo compro.
bado que el oficial de referencia ha sufrido la amputación
. de la pierna izquierda á consecuencia de las heridas que re-
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cibió el. día 1.0 de junio de 1898 en el combate sostenido
contra los insurrectos en Calambá (Filipinas), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Reg,:lnte del Reino, de
acuerdo con lo manifestado por V. E. en 15 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder al interesado el ingreso en
eEe cuerpo, según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 8;° del reglamento del mismo, aprobado pOlo real orden
de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
S€lóor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señorea CapitAn gen~ral de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instáncia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente que fué de
movilizados D. Fernando Rivera Rigal, residente en esta
corte, calle del Barquillo núm. 20, segundo, en súplica de
ser clasificado y que se le concedan los beneficios de la ley
de 11 de abril último (D. O. núm, 88), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des..
estimar la petición del interesado, de acuerdo con lo infor·
mado por esa Comitlión clasificadora, una vez que ha sido
funcionario público y cobraba sus sueldos por ramo distin·
to al de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán genéral de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este Ministerio
por el Cónsul general de España en Cuba y Puerto Rico,
promovida por el segundo teniente que fué de movilizados,
con residencia en el poblado de Zulaeta, término municipal
de Camajuani, en aquella isla, D. Nemesio Redondo Alfonso,
en súplica de ser clasificado y de que se le concedan los be·
neficios de la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y
en su no¡nbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa Comisión, se ha servido desestimar la pe-
tición del re()urrente, por carecer de derecho á lo que solici-
ta, una vez que no se ha visto obligado á repatriarse antes
de 1.0 de marzo anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
. AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Comisión clasificadora .de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar. '
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán que fué de movilizados D. José Suárez García, residente
en la: Habana, calle de Apodaca núm. 67, en súplica de ser
clasificado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comisión
clasificadora, lile ha servido desestimar la instancia del inte-
.r
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Excmo. .81'.: ViRta la instancia que V. E. cU.rsó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. Berna-
bé Guirau Hilario, en súplica de compensación de pagas de
marcha y de devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
iuformado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien disponer que por la Comisión liquidadora de expec-
tantes á embarco de la Habana, se formalice la reclamación
de dicho devengo, á fin de que con la justificación, de no haber
percibido las pagas de septiembre y octubre' de 1897, se le
reconozca y lIquide por la de la Intendencia militar de Cuba,
Isatisfaciéndose en su dia, po.l' la mencionada Comisión liqui-dadora de expectantes aembarco de la Habana,' ala del ba-tallón expedicionario del regimiento Infantería de Guadula-
resado, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que
no ha verificado su repatriación antes de 1.0 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de HJUO.
AZCÁRRAGA
Sefior Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: J1:n vista de la instancia promovida. por el
soldado que fué del batallóñ Cazadores núm. 3, expedido-
Ilado á Filipina>l, residente en la actualidad en Almadén
(Ciudad Real), Prudencio Hidalgo Jiménez. en súplica de que
se le considere comprendido en la ley de 8 de julio de 1860
y reales órdenes posteriores, por las que se conceden habe-
res á los inutilizados en campaña á consecuencia de heridas
recibidas; teniendo en cuenta que por real orden de 1.0 de
marzo último (D. O. núm. 48), y en virtud de aparecer como
prohado que el individuo de referencia recobró la utilidad
que perdiera para el servicio de las armas, le fué desestima-
da la pretensión de ingreso en Inválidos, disponiéndose, al
propio tiempo, le fuera: expedida la licencia absoluta, con la
declaración de preferente derecho á ocupar los destino/!! á que
se contrae el arto 9.° ~e la ley de 8 de julio de 1860, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el interesado se atenga á lo resuelto en
dicha soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
,nas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instanc~a que V. E. cursÓ á
este Ministerio, prom8vida por el primer teniente de Caba.
lIeria D. Enrique García Cullell, en súplica de que se le abone
la paga de marzo de 1899, que dejó ,de percibir para compen·
sal' una de las de navegación recibidas al salir de la Habana,
puesto que éstas corresponde que sean compensadas con las
de enero~ cuya revista pasó á bordo, y la de febrero siguiente,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con Jo informado por el Ordenador de pagos
de Guerra, ha tenido á bien 'resolver que el recurrente tiene
derecho á lo que solicita, formalizándose, por el cuerpo á que
perteneciera en aquel mes ó en su defecto por el regimiento
Lanceros de España, una adicional al ejercicio de 1893-99, en
reclamación de dicha paga, la cual habrá de ser de carácter
preferente, por considerarse el Cliso como relief, y esta adicio.
nal, una vez liquidada por la Intervención general, será in-
cltiida en haberes dtol capitulo y articulo correspondientes
del presupuesto que esté en ejercicio al efectuarse la liqui-
dación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUcho~ años. Ma-
drid 13 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
!gefior Oapitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
,~C=-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cure6 á
este Ministerio, promovida por el maestro sillero del regio
miento Caballeria de Villarrobledo, Félix Lluel Moreno, en
súplica de abono de la paga del mes de noviembre de 1898,
cuya revista pasó en expectación de destino en Cuba, proce-
dente del de Alfonso XIU núm. 32, causando alta en el de
Pizarra núm. 30 en diciembre sigu~ente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo .
á la petición del interesado, se ha servido resolver que por
la Comisión liquidadora del último citado cuerpo se haga
la oportuna reclamación, á cuyo fin el alta del recurrente
en el millmo se considerará en 1.0 de noviembre dé 1898; la
cual reclamación, aparte de su forma legal, en adicional al
respectivo ejercicio cerrado, será incluida por su importe,
preventivamente, en el ajuste abreviado correspondiente,
según previene la real orden circular de 7 de marzo último
(C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZOÁRRMA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva:.
Señores Inspector de la Comisióu liquidadora de las Capitá.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar '1 Jefe"de la
de la Intendencia' militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capelián D. Ramón Lorenzo
Vázquez, en súplica de abono de pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el jefe de la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba,ha tenido á
bien disponer que al interesado le seau reclamadas dichas
pagas en una adicional por la Comisión liquidadora de ex.
pectantes á embarco, á la que el recurrente deberá remitir
la orden de su alta, siéndole satisfechas cuando se conceda
el oportuno crédito para estas atenciones, y debiendo rein·
t€'grar Ó descontársele el importe de las pagas correspondien.
tes á los dos meses siguientes al de su salida de la isla df;l
Cuba, ó justificar no haberlas recibido'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1::; de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe dela Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
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jara núm. 20, en reintegro de las de marcha que anticipó al
interesadq, abonándosele por esta última Comisión liquida·
dora los descuentos que para la amortización de dichas pagas
de marcha le hubiera practicado la Oaja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU8l'de á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos deGuerra y Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el profesor segundo del cuerpo de
Veterinaria Militar, D. Antonio Lage.Pereira, en súplica de
abono de pagas de navegación como repatriado de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por e~ Ordenador de pagos de Gue-
rra., ha tenido á bien disponer que el interesado acuda á la
Comhlión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco de la Habana, la cual ef~ctuará la reclamación' co-
rrespondiente, previa la justificación de haber reintegrado ó
no haber percibido la de los dos primeros meses consecntivps
al de su baja en Ultramar, y esta reclamación reconocida y
liquidada por la de la Intenuenciamilitar de Cuba, será sa-
tisfecha con cargo al crédito que en su día se determine pura
estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AzcÁRRA&A
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jde de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el .comisario de guerra D. Juan
Fant y Comes, en súplica de abono de las pagas de navega-
ción, como regresado de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Oomisión liquidadora de la Intendencia
milit8l' de Cub.a, ha tenido á bien conceder al interesado las
pagas de navegación que solicita, al respecto de los cuatro
quintos del sueldo que percibiera en Ultramar, las cuales le
serán reclAmadas en nómina por la de la habilitación de ex-
pectantes á embarco de la isla de Cuba, previa entrega ti la
~isma por el interesado de los documentos prevenidos, cuyo
Importe se le satisfará cuando se conceda el oportuno crédito
para. estas atencion~sj debiendo r~integrar las pagas de octu-
bre y noviembre de 1898, si le han sido satisfechas en la
Peninsula, ó justifi:.:ar que no las percibió.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora dl:lla Intendencia militar de Cuba.
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:mxcmo. Sr.: En vista de lo, instancia queV. E. cursó á.
e8te Ministerio, promovida'por el maestro arinero de tercera.
clase D. Antonio Gómez Recio, en súplica de abono de las pa-
gall de navegación y de las de abril y ·mayo de 1899, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que por la Comisión liquidadora de
expectantes á embarco de Manila se formalice la reclama-
ción de las tres pagas'de navegación y no dos, como pide el
interesado en su instancia, debiendo jUBtificar previamente
no haber percibido ó haber reintegrado las de febrero, marzo
y abril de 1899, que son los meses subsiguientes al de su sa-
lida del archipiélago, reclamación que será presentada 8 la
de la Intendencia militar de Filipinas, la cual la reconocerá,
liquidará y satisfará su importe en la forma y con cargo al
crédito que en su dia se determine; y teniendo en cuenta que
el interesado regresó á la Pellinsula durante el periodo de la
repatriación, las mencionadas pagas de navegación le serán
satisfechas desde luego por la Oomisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, con arreglo á la real Drden de. 28
de febrero último (D. O. núm. 47). En cuanto á la paga de
mayo siguiente, que también solicita el interesado, es asimis-
mo la voluntad de S. M., que por el parque de Artitlerill. de
Cádiz, al que fué destinado en el mes de junio de igual año,
se practique la correspondiente reclamación, para lo cual ee
entenderá rectificada su alta en el establecimiento en el Hen.
tido de que, en Vez de 1.0 de junio citado, debió serlo en 1.0
de mayo anterior, dispensándosele de la presentación de loa
justificantes de las reviotas que dejó de pasar.
De real orden lo digo ÉL V. }ji, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalu~ia.
Señores Ordenador de pag03 de Guerra, Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Oaja general de Ultramar y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
e.e>---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó á este
MinistRrio, promovida por el comandante de Estado Mayor
D. ~u.an Gil y Gil, en súplica de que las pagas de marcha que
reCIbIó en la Habana al regresar en uso de licencia por en-
fermo en diciembre de 1898, se compensen con las de mayo
y junio de 1899, meses consecutivos á la terminación de la
licencia, en vez de hacerlo con las de enero y febrero ante-
riores, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Ordenador
~e pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
mteresado.• por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden ~o digo á. y. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS g~de á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900..
AZOÁlmAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
. ~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.'.
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAn
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reg?~te del Reino, se ha servido promover al empleo d~
Jl,uXl,1J.ar de ¡¡egunda clase del Ouerpo Auxiliar de Adminis.
...
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tración Militar, á los de tercera más antiguos y en condicio~
nes de obtenerlo. D. José Culebras López, D. Manuel Lafuente
Vanrell y D. Juan Martínez Moreno, los cuales continuarán
destinados en los puntos en que actualmente se hallan, ósea
en la Comandancia general de Ceuta, en la Capitania gene·
ral de Baleares y en la Ordenación de pagos de Guerra, res·
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de guerra.
Señores Capitán general de las islas Baleares y Comandante
general de Ceuta.
-
HIJAS DE LA CARIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: En consideración á que han des-
aparecido las causas que determinaron la necesidad de dictar
la real orden de4 de febrero de 1898 (D. O. núm. 28), sus-
pendiendo la celebración de contratos entre los. Capitanes ge-
nerales de las regiones y Comandantes generales de las plazas
de África y el Director del Real noviciado de las Hijas de
Caridad, con el fin de establecer éstas en los hospitales mi-
litares para asistencia de los enfermos; y en vista de que los
excelentes resultados que están dando los eminentes servi·
ciú§ de tan humanitaria Asociación en aquellos en que se
hallan establecidas, aconsejan la necesidad de su empleo en
los demás establecimientos de la misma indole, ó. medida que
los recursos del Tesoro lo vayan permitiendo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer que quede derogada la expresada
real orden y declarar vigente la de 29 de septiembre de 1897
(D. O. núm. 221), en cuanto no se oponga á la instrucción
para el régimen y servicio de las citadas religiosas, en los
hospitales militares, aprobada por real orden de 17 de junio
de 1898 (C. L. núm. 185), a cuyos preceptos deberan ajus-
tarse los contratos que con este objeto se celebren en lo su-
cesivo; teniendo asimismo presente lo que se previene en el
inciso cuarto de la de 12 de enero del mismo año (C. L. nú-
mero 7). Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que por
las respectivas Capitanias ó Comaudancias generales se for-
mulen, desde luego, los proyectos de las obras que sea in~
dispensable llevar á cabo en los edificios de los hospitales
militares en que pueda verificarse su inmediata instalación,
como igualmente los presupuestos de las ropas, enseres y
efEcto.s que se consideren precisos, sobre la base de que han
de ser cuatro ,Uijas de la Caridad por cada cien camas de do-
tación de los estaolc~imjentos, á fin de que, reunidos en este
Ministerio todos los datos mlC!:\sarios, se pueda disponer 10
conveniente, una vez aprobado el presupuesto de gastos para
el año 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denlJÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madád
15 de octubre de 1900.
AzclRIlAGA
Señor ••.•
MATERIAL DE AD:M1NISTRAClÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Con el fin de que en la tercera región pue~
dan efectuarse las prácticas del material administrativo de
campaña tí que hace referencia la real orden de 30 de mayo
último (C. L. núm. 115), el Rey (q. D. g.), Y en tu nombre
la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispouer que
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por el establecimiento central de'los servicios administrativos
se proceda, con toda urgencia, á la construcción de ocho jue-
gos de porta-cargas para la conducción de hornos de campa-
ña, cuya construcción se verificará con aplicación al crédito
extraordinario concedido para aquel material, y una vez esto
efectuado, se remesen dichos efectos ala plaza de Valencia, á
disposición de aquella Intel1dencia militar, efectuándose el
transporte por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la tercera región.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que: V. E. cursó aeste Mi.
nisterio en 16 de junio último, promovida por el sargento del
regimiento Infantería Reserva de Vitoria núm. 75, José Pa-
blo Valdés, en súplica de abono de la diferencia del premio
del primero al ~egundo período de reenganche, desde 1.0 de
julio de 1897 a fin de abril del corriente año, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se 'ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho á lo que solicita, como comprendido en la real
orden de 13 de febrero de 1894 (C. L. núm. 40).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.,E. Cursó á
este Ministerio en 21 de julio del año próximo pasado, pro-
movida por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi~
liar de OficinaH Militares D. Juan Ungo y Ansola, en súplica
de abono de la gratificación de continuación en filas, desde
que dejó de acreditársele hasta fin de junio de 1897, en que
le correspondió por sus años de servicio ingl'esar en el pri.
mer p,eriodo de reenganche, y del premio del citado período,
desde 1.0 de julio siguiente á fin de febrero de 1899, que
ingresó definitivamente en el expresado cuerpo, procedente
del disuelto batallón Cazadores de la Patria núm. 25, al cual
pertenecia como sargento; resultando que al cumplir el
interesado los seis años de servicio activo en 1. o de julio de
1897, constaba en su filiación una nota desfavoráble, que
con arreglo alo dispuesto en el caso 4.o del arto 29 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), le incapa-
citaba para disfrutar el premio que solicita, y á cuyo goce nQ
fué admitido por la Intervención general de Guerra, pues si
bien dicha nota fué trasladada, posteriormente, a su hoja de
CMtigoS por vÍl'tud de lo preceptuado en real orden de 7 de
abril de 1894 (C. L. núm. 88), esta disposición, hoy dero-
gada, no le era aplicable por haberse dictado única y exclu-
sivamente para los individuos de la Guardia Civil; y resulo
tanda que tiene ac1:editada dicha gratificación de continua.
do hftstet fln ~e octubre de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre lit ¡{eina RAgenie del Reino, ha tenido á bien resolver
que elrecul'l'ente ct'lr~l)(l de derecho al premio que solicita, y
concederle el abono de la l'epeW!f1 gratificación de continua-
ción en filas qe los mesee d~ noview.brc f dioiemb¡:e de li9i
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y enero, y febrero de 1899, único devengo de que se halla en
descubierto y le corresponde como comprendido en las reales
órdenes de 28 de junio de 1894 (D. O. núm. 141) y 8 de
julio de 1897 (O. L. núm. 180). Es asimismo la voluntad
de S. M., que la Oomisión liquidadora del mencionado ba-
tallón Oazadores de la Patria, formule la correspo"ndiente re·
clamación, en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, cuyo
"importe se comprenderá, previa liquidación, en los efectos
del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden: lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1900.
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia se·
gundo de la comandancia de Castellón, de ese instituto,
Manuel García Safont, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de junio último. el Rey (q. D. g.), yen" su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der al interesado el abono del premio y plus de reenganche,
en el compromiso que actualmente sirve, contraido por cua-
tro años, con opción adichos beneficios, en 30 de enero de
1897, fecha de su embarco ·para Ultramar. Es asimismo la
voluntad de S. M., que la Oomisión liquidadora de la co-
mandancia que fl1é de Puerto Rico, á que ha pertenecido el
recurrente hasta el16 de octubre de 1898, que embarcó para
regresar á la Peninsula, yOla comandancia de Castellón, á que
pertenece, formulen las correspondientes reclamaciones, en
adicionales reglamentariamente justificadas, á los ejercicios
cerrados á que afectan, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado O del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1900.
AzcÁRl\AGA
Salior Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN :DE rosTIcrA r DDEOnOS l'AUVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha
tenido ti bien conceder á D." Asunción rernández Arnáiz,
huérfana del capitán graduado, primer teniente de Infante-
ría, D. Fausto Fernández Calvo, la pensión anual de 821'25
pesetas, que le corresponde según la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca soltera, por la Pagaduria de la Dirección general da
Clases Parlivas, desde el 31 de agosto de 1895, que son los
cinco años de atrasos que establece la ley de contabilidad de
3 de junio de 1870.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.kJ efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla., lit N,:¡eva,
~ñor Preaidente del Coneejo Supremo de Guerra y Mar¡nl\,
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de4de abril del año último (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 25 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que D!a Tomasa Reyes Pérez, huérfa-
na del capitán D. Pedro Pablo y de D.o. .Maria de la Cande·
laria, á quien por real orden de 26 de enero de 1888 le fué
concedida la pensión de Indias de 940 pesetas anuales, a.bo-
nable por las cajas de Cuba, continúe percibiéndola en el
"mismo expresado importe desde 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
mientras permanezca soltera y previa la correspondiente
liquidación; sujetándose á las disposiciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda, .respecto á las pensionistas que re-
siden en el extranjero.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. MadJ:id
13 de o~tubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en elrea1 de-
creto de 4 de abril del año último (D. O. núm. 75), y de con.
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina en 25 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que D.o. Manuela González Córdoba,
viuda del capitán D. Eulogio Santos Ormalague, á quien
por real orden de 17 de agosto de 1876 le fué concedida la
pensión de Indias de 940 pesetas anuales, abonable por las
cajas de Filipinas, continúe percibiéndola en el mismo ex.
presado importe desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagadu-
ría de la Dirección general de Olases Pasivas, mientras per-
maneZCa viuda y previa la correspondiente liquidación; su-
jetándose á las dispoBiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda, respecto á las pensionietas que residen en el ex-
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 d~ octubre de 1900.
AzCURAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del OonFJejo Supremo de Quena y M:~'ina.
~
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año último (D. O. núm. 75), y de con-
formidad-con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que D.o. Maria Aurora Martines
Gallegos, viuda del capitán de Infantería D. Victor Alcald~
y Tobajas, á quien por real orden de 24 de-mayo de 1876 le
fué concedidll la pensión de Indias de 940 pelletas. anuales
abonable por las cajas de Filipinas, continúe percibié!idol~
en el mismo expresado importe deilde l.Q de e!lero de 1899,
por la Pagaduría de la DireQción generll.l de Olases Pasivas,
interin perman~c~en su actu.at ~stado, previa la correspon-
diel\te liquidación; sujetándose á las disposiciones dictadas
por el Ministerio de Raoienda, respecto á las pensionistas
que residen flU el extranjero.
Pe ~al Qr~!;lB iQ r;ligo á V. E. ptl.t'a eu conocimiento y d~~
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mn.¡; efrct06. DiOR ~ual'de á V. E. muchos años. Madrid
13 úe octubre de 1900.
AicÁ.BBAU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem0 de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de,
creto de 4 df-' abril del año próximo paeado (D. O. núm.. 75),
y ele cOLformidad con lo expueí-to por el Consejo Supremo
de Guena y Marina en 18 de septiembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que D.a Angeles Azcarreta Celayo,
viuda del capitán D. Eduardo López, á quien por real orden
de 31 de mayo de 1892 le fué concedida la pensión de Indias
de 940 pesetas anuales, abonable por las cajas de Filipinas,
continúe percibiéndola en el mismo expresado importe
de;¡de 1.u de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, interin pE;lrmanezca en su actual estado, previa
la coneolJondiente liquidaciÓn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde tí. V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pre5idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año último (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supl~emo de Guerra
y MHrina en 14 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g~), y en su nombre la R.f'ina Rf'gente del R.eino. ha
tenido ;¡ bien disponer que D,t" Catalina San Juan Domingo,
huérfana delsltrge.nto Venl:tUcio SaH Juan, á quien por real
orden "de 17 de agosto de 1879)e fué concedida la pensión
d 305 I,es "tl;S anuldHs, abonable podas cajas de Filipinas,
contimi.e JJf;roib:é¡idola en el mismo expresado importe
desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Cj!lse~ Poflivas , miemras permanezca soltera y
prevía la ,;ol'l'f'spondiente liquidación; ¡,-ujetándose á las dis-
posici"nes dictuda, V(¡r el MiniJ:'t,rio ¡le Hacienda, respecto
al. las pensionil$tlls que residen en el extranjero.
ÍJe rt;;a! orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de octubre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido ti favor del cabo afeoto á la primera brigada de tropas
de Sanidad Militar, Salvador Barrera Ferrán; y resultando
cOD:1}Jrobado su estado actual de inutilidad, el R.ey (q. D. g.),
yen su nombre la Rf'ina Regente del Rdno, de acuerdo con
lo ÍlJformlJdo por el Conflejo :Supremo de Guerr.a y Marina en
5 dd corriente mes, Be ha servido conceder al interesado el
r<.ltil'o, con eujeción á lo preceptuado 0n el grado segundo del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 18~6
(C. L. núm. 93), l:isi~nándole el haber mensual de 15 pese~~s,
que habra de ~atisfacérsele, por la Pagaduria de la DlreCCIOn
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1 general de Clases Pasivafl, á partir de la fecha en que cese de
, percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo a V• .E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Caetilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Exorno.. 81'.: En viBta del expediente de inutilidad ins-
truido ti favor del soldado afecto al r.egimiento Infanteria de
Granada núm. 34, José Bermúdez Sánchez; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del corriente mes, ee ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándule el haber mensual de 7'50 pese-
taE', que habrá. de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de Huelva, á partir de la fecha eu que cese de per..
cibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchus años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Anda1ucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo.. Sr.: En vista efel expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministel'io en 30 de mayo último, ins-
truido al soldado afecto al regimiento Infanteria de Alava
núm, 56, Juan Almazán Cuervo; y no reuniendo el accidente,
que produjo su inutilidad las circumtancias exigidas por la
rl:lal orden circular de 11 de .agosto de 1875 (O. L. núm. 716),
el R.ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Hegente del R.eino f
de acuerdo con lo informado por el Coneejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido res.ol.
ver que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta, y cese en el percibo de
haberee como expectante tí. retiro.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁBlU.GA
Señor Capitán general de Andalucia.
SeñO\!: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidád ins-
truido á favor del soldado que fué del regimiento Infantería
de Murcia núm. 37, 'Manuel Armesto Pérez, natural de Cam-
poso (Lugo); y resultando comprob~do su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te dp.l Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha
servido conceJ.eral interesado el re'tiro, con sujeción á lo pre.
ceptuado en el grado' primf'ro del cuadro de la real orden
circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole
el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá d~ sutisfacér-
sele, por la Delegaoión de Hacienda d~ Lugo, ti pUl·th: de la
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fecha e11 que cese de percibir haberes como expectante tí
retiro.
De real orden lo digo á V. E. para l'lU conocilniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1900.
AzcÁnUGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del COlfsejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
SEOCION DE INSTItUOOIÓN ! lUl1CLtrrAUIENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los vecinos de los puntos que se relacionan á continuación.
en solicitud de que se les autorice para presentar substitutos
por los mozos que han de ser sorteados en los próximos reem~
plazus para cubrir eleervicio militar Rctivo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición de los interesados. con arreglo al aro
ticulo 179 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ft, V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de ootubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
recluta Cándido Rodríguez Pére2':, vecino de Santa Cruz de
Tenerife y pertrneciente al batallón Rf>sf>rva de C~marias,
en solicitud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas con
que se redimió dE'l servicio militar activo en 18 de noviem·
bre de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta que el interE'sado hizo
uso de los beneficios de la redención, se ha servido desesti·
mar la indicada petición. '. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. 'Madrid
13 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
'Señor Capitán general de las islas Canarias.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
AZCÁRRAGA
VECINDAD
Relación que se cita
Señores Capitanes gE'nerales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Valencia, Uataluña, Aragón, Norte y Castilla la Vieja.
Manuel González Do?lgado••. Madrid .••.•••••.• Matlrid.
José RivlIA ValdéB Granada, calle de la Piedad, núm. 1
Evaristo Romero••••••••••. ~
Pedro Setiey.••..••••••••••
Manuo?l R.lliZ Jaén Jaén.
José Ortega •.., .•••,.•.•••••
Juan de Dios Caballero. '" .
Manuel Riera Fomer...•... Alicante, calle MaiRonave, núm. 1.
Antonio Almodóbar Gras, Alicante, caUe Lucbanll, núm. l.
Jenaro Feltrer Pérez Valencia, cune Rmada, núm. 5.
BIas Martínez Soler.. , •.•••• Barcelona, calle San Pablo, núm. 62
Manuel Castavera Elilteban.. Zaragoza .•••.•••• Zaragoza.
Manuél González de la Mano~
lIanuel Reyes ••••.•••.•••.
Lufá Alcazar............... .
Simón Bascalan ' .. Bilbao Vizcaya.
Mannel López Gallástegui...
Telesforo Saenz•.....••••••
~onisio Patino Zamarrefio./salamanca, calle Veracruz, l.a n.o 19
RECOMPENSAS
cmCULARES y DISPOSICIONES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de reglamento para
ia contratación de los sirvicios correspondientes al ramo de
Guerra, de quPo es autor el comisario de gnPorra de 2.11. clase
D. MarceJiano Cancio y Abajo. que V. E. remitió á este Minis-
terio con su escrito de 30 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe remitido por la Junta CotJsultiva de
Guerra y por resolución de 5 del actual, se ha servi.10 conce·
dPor á dicho comi¡;ario la cruz de segunda elase del Mérito
Militar con di"tintiV'o blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "J
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. ~ad:rid
13 de octubre de 1900.
ProvilleiaPueblo
NOMBRES
Madrid 13 de octubre de 1900. AZCÁRRAG.A. !e la Subseoretárla '1 Seoclones de este Ministerio l' de
las Direooiones generales
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta de la Zona de Barcelona núm. 60 Juan Guinart
Paitubé, en solicitud-de que se le conceda autorización para
redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desps-
timar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del ar-
tioulo 147 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori·
dades dPopendientes del mismo, han f311ecido en las fechas
y puntos que se expresan,los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 15 ::le octubre de 1900.
El Subsecretario,
MUño~ '1/ Vargas
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MufíoZ 11 Vargas.
-.-
Relación qüe se cita
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Coronel .......•• D. Heliodoro Moneada Soler.•.•••• 23 Isepbre... 1900 Valencia......... Excedente en la 3.a región.eniente coronel. » Enrique Calderón. Jordán ...... 12 ídem .•. 1900 Santoña......... Regimiento Reserva núm. 67.Otro .•.•.....•.. » Federico Espelosín Suárez.••... 13 ídem ••. 1900 Cambre (Coruña). Excedente en la 8.· región.
omandante .•... » José Alajarín Cánovas.••••....• 10 ídem •.• 1900 Murcia...•••.... Idem en la 3.1' íd.
apitán .. _•••.•. » Manuel Cueto Castillo..•.••.••• 23 marzo.•. 1900 Madrid..••••..•• Idero en la 1." id.tro •....•....•. l) Ceferino Borromeo Borromeo •••• 8 sepbre... 1900 Barcelona , •...•. Comisión liquidadora de cuer
pos disueltos de Filipinas.Otro ..•.....•.•. » Enrique González Toro.•.••••.. 24 idem .•. 1900 Madrid ....... oo Reemplazo en la La región.Capitán CE. R.) •. l) José Méndez Rodríguez .•••••... 11 [dem.••. 1900 Vigo (Pontevedra) Regimiento Rva. núm. 93.Otro .••. "......••. II Arturo García Gil .•.•....••... 28 idem ••• 1900 Madrid...•••.•.. Zona núm. 57.
Primer teniente '" ' ETanciBCO !Ielero Meonada ••••• 14 ídem ••• 1900 Villa Sarracina
(Palencia)...... Idem núm. 36.
Otro 2.° . . ••••••. 1> José Advertos Rodríguez........ 30 julio .••• 1900 Molvizar(Granada) Regimiento Reserva núm. 9G.
Otro. • . • • • • • • • .• »Pedro de Cilu' Mier •...•••.•••• 9 sepbre... 1900 Valle Población
(Palencia) .•.. Zona núm. 44.Otro (E. R.) .... ; " Mariano Ortiz Tenorio...••••... 17 idem...• 1900 Riva de Saelices
(Guadalajara) .. Idem núm. 53.
CABALLERíA
Capitán ....••..• D. Deogracias Martín Sánchez ...•. 6 idem.••• 1900 Barcelona....•..• Regimiento de Numancia.1.er tente. (E. R.). » Constancia Varón Artieda .••.•. 27 agosto... 1900 Sos (Zaragoza).••. Idem Reserva núm. 11. .Otro ..•...•.••• " Ramón Guijarro Molina•....... 13 sepbre... 1900 Ocaña (Toledo)..• ldem núm. 1..
ARTILLERÍA
Otro (E. R) •.... D. Francisco Bernal Pardo •.•.•... 17 idem •.• 1900 Madrid... _••...• Primer Depósito.
Otro .•.....•.•.• » Felipe Gómez Valle ....•...•.•. 3 marzo... 1897 Cuba •.......••• »
INGENIEROS
CapiMn ...... roo D. Miguel CerviJla y Calvente .•••. 11 sepbre... 1900 Almuñécar (G:ra-
nada)..•••• : •• Reemplazo.
Otro ............. :& Carlos Barraquer y Micheo.•..•. 20 ídem..•• 1900 Barcelona •...•.• 4. 0 reg. Zapadores Minadores.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
¡comisión liquidadora de atraComisario de gue-¡ .. .
9 idem ••. 1900rra de 2.3 cl8:se . D. Ricardo Pérez Motrmo ••••..... Alcalá de Henarest sos de Administración Militar, en Aranjuez.
Otro ..••...••••• / ) Alfonso Martinez.Pérez ..•...•.. 14 idem ." lS00 Aranjuez••••.•.. ldem id. de la Intendencia mi. .
litar de Cuba.Oficial 1.o. oo .... ) Manuel Def'calzo Monge ..•..• '.' 11 ídem .•. 1900 Valladolid....... Reemplazo.
CUERPO ECLESIÁSTICO DEL
EJÉRCITO
Oapellan mByor.. D. Candido Sánchez Hidalgo .••.• '1 21 ídem .•. 1900 Madrid.....•.• _. ldem.
Otro, •...•..... , »Manuel Thons Horts. . . . . . • . • .. 24 idem .•. 1900 Barcelona......... Hospital militar de Barcelona




En virtud de lo consignado en el arto 53 de la real orden
circular de 5 de abril último (C. L. núm. 65), y nota al pie
de las plantillas del arma, los sargentos que se expresan en
la siguiente relación pasarán á prestar sus servicios, en con·
cepto de supernumerarios, á los cuerpos que también se in-
dican, por ser los más antiguos de la escala general de exce-
dentes; verificándose 13S correspondientes altas y bajas en la
revista del próximo mes de noviembre.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 13 de octu-
bre de 1900.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generalel de las regiones.
I Relaci6n que se cita
LucRs Sánchez Menchón, del regimiento Infanteria de Gua-
dalajara núm. 20, al mismo.
Eusebio Gamarra Gareía, del regimiento Infantería de Cova-
clanga núm. 40, al de Asturias núm. 31.
Emilio Sánchez López, del regimiento de la Reina núm. 2,
al mismo..
b. Angel de León Fernández, del regimiento Infantería de
León núm. 38, al batallón Cazadores de Ciudad Rodri·
go núm. 7.
Jaime Llois Acevedo, del re~imiento Infantería de Borbón
núm. 17, al de .soria núm. 9.
Ramón BU1;gOS Burgos, del regimiento Infantería de Cuenca
núm. 27, al mismo.
Pascual Gonzalez Garcia, del regimiento Infanteria de Otum-
ba núm. 49, al de Tetuál). núm. 45.
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•
Francisco Vega Chinchilla, del regimiento Infantería de Ex-
tremadura núm. 15, al de Córdoba núm. 10.
José Sendra Ruiz, del regimiento Infanteria de Guadalajara
núm. 20, al de Vizcaya núm. 51.
José Hernandez Alcazar, del regimiento Infanteria de Gua·
dalajara núm. 20, al de Vizcaya núm. 51.
Carmelo Cortés Cordero, del regimiento Infanteria de Borbón
núm. 17, al de Gravelinas Ulim. 41.
D. Joaquin Bachiller Pascali, del regimiento Infanteria de
BUl'gos núm. 36, al mismo.
Nicomedes Iglesias Sánchez, del regimiento Infantería de
Cantabria núm. 39, al de la Constitución núm. 29.
Francisco 'rorres Torres, del regimiento Infanteria de Extre-
madura núm. 15, al batallón Cazadores de las Navas
núm. 10.
Ramón Ramirez de Bergés, del batallón Cazadores de Ma-
drid núm. 2, al regimiento Infanteria de la Reina nú.
mero 2.
Antonio Gutiérrllz Serrano, del regimiento Infantería de
Mallorca núm. 13, al mismo.
Fermin Sanz Hernando, del regimiento Infantería de Casti.
lla núm. 16, al de Covadonga núm. 40.
Abdón Gutiérrez Garcia, del regimiento Infanteria de la
Lealtad núm. 30, al mismo.
Elias Domenech Camarena, del regimiento Infantería de
Asia núm. 55, al de Luchana núm. 28.
Félix Velasco Hernan, del regimiento Infantería del Rey nú·
mero 1, al mismo.
Julián Dominguez Martinez, del regimiento Infanteria de
Zamora núm. 8, al de Burgos núm. 36.
Francisco Andrade Torres, del regimiento Infantería de Za-
mora núm. 8, al de San Marcial núm. 44.
Antonio Garcia Zúñiga, del regimiento Infantería de Borbón
núm. 17, al de Gerona núm. 22.
Esteban Ruiz Fernández, del regimiento Infantería de Gra·
velinas núm. 41, al de Ceriñola núm. 42.
José Jiménez Martin, del regimiento Infantería de Graveli-
nas núm. 41, al 4.° batallón de Montaña.
Antonio Atocha Fernández, del regimiento Infantería de
Gravelinas núm. 41, al mismo.
Angel López Perales, del regimiento Infanteria de Mallorca
núm. 13, al de Gerona núm. 22.
Santiago del Cerro Prestel, del regimiento Infanteria de Ga-
rellano núm. 43, al mismo.
Sergio Gómez Garcia, del regimiento Infanteria de Luchana
núm. 28, al mismo.
Madrid la de octubre de 1900. Cortés
Relación que se cita
José Martin Muñoz, excedente, de la Comisión liquidadora
de Filipinas, al regimiento del Principe núm. 3.
Juan Pedret Aragonés, excedente, del regimiento de León
núm. 38, al de la Princesa núm. 4.
José Barreiro Lameiro, excedente, del regimiento de la Leal-
tad núm. 30, al de Garellano núm. 43.
]j'ranci8co Alberola Minguez, supernumerario, del batallón
Cazadores de Tarifa núm. 5, al regimiento de Mallo;ca
núm. 13.
Manuel Boibás Pérez, supernumerario, del regimiento de
Pavia núm. 48, al mismo.
C~nstancio Diaz Teresa, supernumerario, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, al mismo.
Fulgencio Zap~ta Franco, supernumerario, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, al J;llismo.
Leonardo Melis Galindo, supernumerario, del quinto bata-
llón de Montaña, al tercer batallón de Montaña.
Santiago Idigoras Gaviria, excedente, del regimiento de León
núm. 38, al mismo.
Alejandro Gómez Badia, supernumerario, del regimiento de
Bailén núm. 24, al del Infante núm. 5.
Antonio Guidet IJerio, supernumerario, del regimiento de
Pavia núm. 48, al mismo.
Higinio Benito Garcia, supernumerétrio, del regimiento de
Mallorca núm. 13, al mismo.
Adolfo López Parcé, excedente, del regimiento de Castilla
núm. 16, al cuarto batallón de Montaña.'
Celestino Piña Picó, supernumerario, del regimiento de Se·
villa núm. 33, al de España núm. 46.
Juan Iglesias Iglesias, supernumerario, del regimiento de
América núm. 14, al mismo.
Tomás Pendán Hernandez, supernumerario, del regimiento
de Guipúzcoa núm. 53, al mismo.
Francisco Cuscó Masana, supernumerario, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, al batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6. • '
D. José Guillén Chaves, excedente, del regimiento de Pavia
núm. 48, al de Gravelinas núm. 41.
Mariano Resano Sola, supernumerario, del batallón Cazado-
res de Llerena núm. 11, al mismo.
Robustiano Santos Pérez, excedente, del regimiento de Pavía
núm. 48, al de Guipúzcoa núm: 53.
Gregorio Benavent Sierra, 'supernumerario, del batallón Ca-
zadores de Barcelona núm. 3, al mismo.
Joaquin Vendrell Juvert, supernumerario, del regimiento
de Otumba núm. 49, al de España núm. 46.
Madrid 13 de octubre de 1900. Oortés.
- .-
En cumplimiento á lo que preceptúan la real orden circu-
lar de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373) y el arto 22
de la de 5 de abril próximo pasado (C. L. núm. 65), S9 des-
tinan á los cuerpos del arma expresados á continuación,
en vacante de plantilla, á los sargentos que se indican, por
ser los-más antiguos de la escala general de excedentes; ve·
rificándose la correspondiente alta y baja en la revista del
próximo mes de noviembre.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 13 de ootu-
bre de 1900.
El Jefe de lll. Sección.
Erwique Cm'tés
Señor...
Excmof:l. Señores Capitanes generales de las regiones.
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SECCIÓN DE A'RTILLERÍA
DESTINOS
Los jefes de las Comisiones liquidadoras de los cuerpos y
dependencias de Filipinas, manifestarán al de la Comisión
liquidadora del regimiento de Artilleria de plaza (Pamplo.
na), si sirvió en alguno de ellos el soldado Pedro Andrés, qua
en 30 de noviembre de 1898 se encontraba en IIo Ilo (I!'i.
lipinas).
Madrid 13 de octubre de 1900.












OBRAS EN VENTA EI~U lDllNISTRAClO1 DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COlECCIOI LEGISLATIVA·
, 0\'1f0I pedido. bu; 4. 4lrlgin. al A~a4ofl
'LoBJC3rX&:Lo.A.CD.C»:N"
Del a110 1875, to1:no 3.°, á 2'50 pesetaB.
De los afias 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 6 pesetai eaela
uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legíslaci6ta publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
DiaHo OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dio., 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
La! subscrIpciones partIcttlares podrán haeerse en la forma siguiente: -
l.-A la POZeCCIMI. LegislatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de Blo.
2.& . Al Dtarto Oficial, al ídem de 4 fd. fd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier kiméstre.
8.- Al Diario OjiciaZ y (Jok~ Legis7at1.fJa, al ídem de 6 íd. íd., YBU alta al Diario OjiciaZ en cualquier Id;'
meatre y ti la Oolecct6n Legisw.t,ifJa en primero de &110.
Todas las ll1lbscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, eea cualqtrlera la feche. (Jjl r.u lÜt.,
dentro d~ eate período. .
Oon la Legis7l1CiJm corriente se diatribuiráIa correspondiente á otro Ri10 de la anasada. .
Loa pagos han de veritiCMSf' por adalantado.
Los pedidO!! y giros, 81 Admin!stmdor del ]Ji,ario OIü;ia1, YOol.eOOilm ÜgM1JJtttIa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO·
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á ·la Administración del Diario Oficial y habilitados de lal!! Ol1pi:
tanfas generales.' .
El Escaltdon contiene, adf.más de las dos secciones del Estarlo Mayor General, las de los Eieñores Coronelef'l, con l!!f>pl1ra~
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la re~eñl:t histórica y organización actual del IiJstado Mayor GefH'1l'al, y de un
extracto completo de las diflpof'liciones que se-hallan en vigor sobre laH matprius que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores GpDerales, y la eEicala de Cabalkros grandes cruces de San Hermcliegildo.
Se pORdrá también á la venta en los illmacf'nes de efectos de esci'itorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de Sin
Jerón!mo 10, y D. Enrique G~rcia,MaJ'or ~5, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
·;;ji.1N "Uere••• e ltlee lea e Ia_ell MtI••1_.e p 1)• ., '" Iarl•• 'lid'& 1 e ., e .
• el .,é" ,á 'I'eel.. _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
·ANUARIO MILITAR DE ESPANA
P,AR.A 1.900
Con un APÉ' NO Ie E que contiene todas laE' variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
611 \ela.-Su prfl.<l10 'en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
*11lU0I {loor gaitCRlh franqueo y 25 por certificado.
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